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El presente trabajo pretende el acercamiento a una realidad educativa: la enseñanza musical a 
través de la práctica orquestal que se lleva a cabo a través de un grupo de instrumentistas, 
estudiantes de las diversas carreras de la Universidad de Granada. 
 
El objetivo fundamental que impulsa la realización de esta investigación es conocer la relación 
existente entre el desarrollo de la creatividad y la práctica orquestal en un panorama de amplia 
variedad de casos.  
 
Los primeros pasos fueron la organización de grupos según la identificación de los estados de la 
cuestión. La necesidad de realizar un equilibrio entre el trabajo en grupo tan diverso nos  llevó a la 
decisión de adaptar el repertorio previsto facilitando el acercamiento a los valores fundamentales 
de las obras musicales. La organización y la estructura de los ensayos cuidadosamente preparados, 
sirvieron a conseguir la motivación muy alta para alcanzar la interpretación deseada.  
 
Entre otros objetivos, el sentido de tocar en grupo es conseguir la ampliación de  horizontes, 
observa Szigeti (1979:57). Los violinistas más reconocidos, según él,  testifican que tocar a diario 
adaptaciones o extractos del repertorio sinfónico en el grupo, leyéndolas como a “primera vista”, 
así como encontrarse con las obras de la música de cámara que representan un  tesoro inagotable  
de la música escrita, pueden y deben ocupar un espacio muy importante en la práctica diaria de los 
alumnos en el camino de su desarrollo personal.  Henrich Neuhaus, profesor de Horowitz, Richter y 
Giles, consideró que este camino de la práctica enriquecía al joven estudiante guiándolo en el 
sentido correcto. Horowitz, por ejemplo, solía tocar con sus amigos por placer y anotó que el 
mismo espíritu lo había encontrado en muchas ocasiones entre sus estudiantes de origen japonés.  
 
El verdadero desafío lo supone el desarrollo en un grupo concreto, ya que el carácter individual se 
va formando a lo largo del tiempo de práctica. Las influencias del individuo y del grupo musical 
son recíprocas. Hablamos de un largo camino con responsabilidades muy grandes, pero que 
posibilita el desarrollo del nivel tanto técnico, como musical. Obviamente, las sesiones individuales 
bien guiadas y con instrucciones adecuadas son imprescindibles.  Según Eales (1992), las clases 
más divertidas, sobre todo para los alumnos más jóvenes, crean un buen ambiente que puede 
favorecer la escucha crítica. La táctica pude resultar muy constructiva para la desinhibición del 
alumno. Este autor recomienda tocar duetos de varios autores cada vez, cuando por cualquier razón 
no podemos realizar los encuentros del grupo.    
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En concreto, nuestra hipótesis de investigación es que existe una asociación significativa entre la 
práctica orquestal del grupo concreto y el desarrollo de la creatividad.  Cuestionar este proceso nos 
induce a un profundo análisis y reflexión.  
 Objetivos: Conocer la práctica orquestal de los estudiantes;  
 Conocer cómo son de creativos los alumnos 
 Método: Cuantitativo, Descriptivo 
 Instrumento: Cuestionario de práctica orquestal; Cuestionario de creatividad (CREA) 
 Análisis: Descriptivo  
 Muestra: Estudiantes 
 Nuestras pretensiones eran conocer una situación y  diagnosticarla. Para ello, pensamos que 
una posible secuencia de trabajo sería que conocido el problema y el marco teórico, 
construyésemos un instrumento que nos ayudara a la ‘descripción y diagnóstico de la situación 
que nos interesaba.  
 
Proponemos una selección y adaptación de las obras musicales conocidas  a través de las 
grabaciones del grupo. 
 
Por último,  extrajimos conclusiones y enumeramos las  posibles implicaciones. También 
valoramos las limitaciones con las que nos hemos encontrado y dilucidamos posibles líneas futuras 
de investigación, para continuar investigando.  
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